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 Rasa keterikatan (engagement) yang tinggi terhadap pekerjaan akan 
membuat guru menikmati pekerjaan yang mereka lakukan. Salah satu cara untuk 
mendorong rasa terikat pada guru adalah dengan menjamin serta meningkatkan 
kesejahteraan subjektif yang dirasakan oleh guru. Selain itu, masih ada faktor lain 
yang dapat memengaruhi keterikatan guru dengan pekerjaannya, yaitu dukungan 
organisasional yang dipersepsikan. Jika guru merasa bahwa dukungan 
organisasional yang diterimanya tinggi, maka guru tersebut akan menyatukan 
keanggotaan sebagai anggota organisasi ke dalam identitas dirinya dan kemudian 
mengembangkan hubungan dan persepi yang lebih positif terhadap organisasi 
tersebut. 
 Penelitian ini dilakukan pada Guru SMA Swasta di Kota Yogyakarta yaitu 
pada 227 responden yang telah bekerja minimal dua tahun pada institusi 
pendidikan tempatnya bekerja. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 
ialah untuk menganalisis pengaruh kesejahteraan subjektif terhadap keterikatan 
guru serta untuk menguji efek moderasi dari dukungan organisasional yang 
dipersepsikan dalam hubungan kausal antara kesejahteraan subjektif guru dengan 
keterikatan guru. Metode penentuan sampel yang digunakan ialah purposive 
sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi MRA 
(Moderating Regression Analysis). 
 Hasil penelitian memberikan informasi bahwa kesejahteraan subjektif 
memberikan pengaruh yang positif terhadap keterikatan guru serta dukungan 
organisasional yang dipersepsikan memiliki pengaruh yang signifikan pada 
hubungan kausal antara kesejahteraan subjektif guru terhadap keterikatan guru. 
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 A high sense of engagement to the job will make the teacher enjoy the work 
they do. One way to encourage a sense of engagement to the teacher is to ensure 
and improve the subjective well-being felt by the teacher. In addition, there are 
still other factors that can influence teachers' engagement to their work, which is 
perceived organizational support. If the teacher feels that the organizational 
support he receives is high, then the teacher will unite membership as an 
organization member into his or her identity and then develop a more positive 
relationship and perseptions on the organization. 
 This study was conducted on Private High School Teachers in Yogyakarta 
City, on 227 respondents who have worked at least two years at the educational 
institution where they work. The objective to be achieved in this research is to 
analyze the influence of subjective wellbeing on teacher's engagement and to test 
the moderation effect of perceived organizational support in causal relation 
between teacher's subjective well-being with teacher engagement. Sampling 
method used is purposive sampling. The analytical method used is Moderating 
Regression Analysis (MRA). 
 The results of the study provide information that subjective well-being has a 
positive effect on teacher’s engagement and perceived organizational support to 
have a significant influence on the causal relationship between subjective well-
being of teacher to teacher’s engagement. 
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